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Fouille préventive (2016)
Yoann Rabasté
1 Située  sur  la  commune  de  Cernay-lès-Reims,  en  limite  sud-est  de  l’agglomération
rémoise,  l’emprise  de l’opération porte  sur  une surface de 15 415 m2.  Il  s’agit  de  la
huitième concentration de vestiges  fouillée  sur  le  Parc  Logistique de Référence qui
prolonge la Zac de la Croix-Blandin.
2 Si l’opération a permis de rencontrer un tronçon de l’aqueduc antique de Reims sur
près de 70 m et les traces d’un ancien chemin probablement d’Époque romaine, elle a
surtout permis de mettre en évidence trente-trois unités architecturales, dont vingt-
deux sont des bâtiments avérés.
3 Ils  présentent  majoritairement  des  plans  simples  matérialisés  par  quatre  poteaux
formant l’ossature principale. Leur surface au sol n’excède pas 15 m2.
4 Seuls deux édifices, de plus grand gabarit possèdent des dimensions plus importantes,
de l’ordre de 45 m2. Les poteaux qui les composent forment une architecture basée sur
un  plan  quadrangulaire  muni  d’une  abside  sur  le  côté  nord-ouest.  Deux  poteaux
portant la faitière complètent l’armature.
5 Plusieurs  unités  architecturales  sont  composées  de  deux  poteaux  uniquement,
strictement  similaires  morphologiquement  et  fortement  ancrés  dans  le  substrat
crayeux.  Ils  pourraient  témoigner  des  traces  ténues  de  bâtiments,  peut-être  de
faitières.
6 Ce gisement n’a livré que très peu de mobilier céramique. Cependant, le croisement des
observations typochronologiques avec la quinzaine d’analyses radiocarbones réalisée,
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permet  d’établir  une  datation  au  Hallstatt A2,  soit  la  première  moitié  ou  les  trois
premiers quarts du XIe s. av. n. è.
 
Fig. 1 – Vue des trous de poteau formant un des bâtiments à abside
Cliché : C. Van Lynden.
 
Fig. 2 – Plan d’ensemble de l’opération du secteur 8
DAO : Y. Rabasté, J. Boudry (Inrap).
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